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NOTA DO AUTO 

Atendendo ao convite da Editora JusPodi 
lado pelo amigo e coordenador dessa coleçãe 
tamos o desafio de escrever essas I inhas sobre 
Dentro do espírito que guia a série, o objetive 
elaborar um texto que tratasse dos capítulos d 
que usualmente são alvo de questões nas pr 
preenchimento de cargos de auditor e anali~ 
de adotar uma linguagem apropriada a esse pl 
cessariamente familiarizado com os termos e 
são utilizados pelos doutrinadores . Mais aine 
baliza o programa do último concurso de Au 
Federal. 
Apresentamos, aqui , então, o resultado de~ 
Elaboramos o texto tendo em mente que a 
vação em um concurso público, razão pela ql 
anotamos circunstâncias e armadilhas que poc 
desafio. Todavia, não nos furtamos de empres 
tratadas o devido embasamento jurídico neces 
tudo, uma linguagem acessível. Isso porque em 
didato acaba sendo reprovado em um concurso 
mas sim porque se concentrou mais em decorai 
em propriamente compreender - mesmo que n 
institutos que estudava. 
A razão disso, em nossa opinião, reside ne 
meramente decora uma informação a esquec 
mente em comparação com aquele que recet 
informação dentro do contexto no qual ela está 
o nosso intento, apresentar as matérias em rela 
didato sabatinado nas provas, mas, sempre que 
conhecimentos dentro de um quadro mais arr 
invés de simplesmente memorizar a informaç 
preendê-la. 
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